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ABSTRAK 
 
Yuni Hidayani. K3313077. UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN 
MEMORI DAN PRESTASI BELAJAR SISWA DENGAN 
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN TEAM ASSISTED 
INDIVIDUALIZATION DILENGKAPI MEDIA LKS BERBASIS DRILL 
AND PRACTICE (Pembelajaran Kimia pada Materi Hidrokarbon Kelas X di 
SMA Negeri Kebakkramat Tahun Pelajaran 2016/2017). Skripsi. Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret. Februari 
2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) kemampuan memori 
siswa kelas X SMA N Kebakkramat pada materi hidrokarbon dengan model 
pembelajaran TAI dilengkapi LKS berbasis drill and practice, dan (2) prestasi 
belajar siswa kelas X SMA N Kebakkramat pada materi hidrokarbon dengan 
model pembelajaran TAI dilengkapi LKS berbasis drill and practice. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan 
dalam dua siklus. Setiap siklusnya terdapat empat tahapan, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X-2 
SMA N Kebakkramat tahun pelajaran 2016/2017. Teknik pengumpulan data 
melalui observasi, wawancara, kajian dokumen, angket dan tes. Instrumen 
penilaian pada aspek kognitif yaitu tes objektif. Tes yang digunakan dalam 
penilaian kemampuan memori adalah soal tes yang berupa pencocokan pasangan 
kata senyawa hidrokarbon. Instrumen yang digunakan untuk mengukur aspek 
afektif yaitu berupa angket penilaian diri. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Penerapan 
model pembelajaran TAI dilengkapi dengan LKS berbasis drill and practice dapat 
meningkatkan kemampuan memori siswa kelas X-2 SMA N Kebakkramat pada 
materi hidrokarbon tahun pelajaran 2016/2017. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kemampuan memori siswa pada siklus I sebesar 38,89% meningkat 
menjadi 63,89% pada siklus II, (2) Penerapan model pembelajaran TAI dilengkapi 
dengan LKS berbasis drill and practice dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 
kelas X-2 SMA N Kebakkramat pada materi hidrokarbon tahun pelajaran 
2016/2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  ketuntasan aspek kognitif siswa 
sebesar 44,44% pada siklus I dan meningkat menjadi 75% pada siklus II, 
sedangkan pada aspek afektif siswa menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 
dari 72,22% pada siklus I meningkat menjadi 89,11% pada siklus II. 
 
Kata Kunci: Penelitian Tindakan Kelas, TAI, LKS berbasis drill and practice, 
Kemampuan Memori, Prestasi Belajar, Hidrokarbon 
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ABSTRACT 
 
Yuni Hidayani. THE EFFORT IMPROVEMENT OF MEMORY ABILITY 
AND STUDENT’S ACADEMIC ACHIEVEMENT USING TEAM 
ASSISTED INDIVIDUALIZATION LEARNING MODEL 
COMPLEMENTED BY WORKESHEET BASED ON DRILL AND 
PRACTICE (Chemistry Learning on Hydrocarbon Grade X in SMA Negeri 
Kebakkramat on Academic Year Of 2016/2017). Undergraduate Thesis. 
Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University. February 
2018. 
 
 This research purposes were to improve: (1) student’s memory ability on 
grade X Senior hight school (SMA N Kebakkramat) in the subject matter of 
hydrocarbon by implementing TAI learning model complemented by worksheet 
based on drill and practice, and (2) student’s learning achievement of students on 
grade X Senior hight school (SMA N Kebakkramat) in the subject matter of 
hydrocarbon by implementing TAI learning model complemented by worksheet 
based on drill and practice. 
 This research was a Classroom Action Research (CAR) which was held in 
two cycles. Each cycle consist of planning, acting, observing, and reflecting. The 
participants were the students of grade X-2 of Senior hight school (SMA N 
Kebakkramat) in the academic year of 2016/2017. The data collection technique 
were observation, interviews, document, questionnaires, and test. The assessment 
instrument on cognitive aspect is objective test. Test used in the assessment of 
memory ability is a matter of test in the form of matching word pairs of 
hydrocarbon compounds. The instrument used to measure the affective aspect of a 
self-assessment questionnaire. Analysis of data using qualitative descriptive 
method. 
The result of the research showed that: (1) Implementation of TAI model 
complemented worksheet based on drill and practice could improve the memory 
ability in the subject matter of hydrocarbon at grade X-2 of of Senior hight school 
(SMA N Kebakkramat) in academic year 2016/2017. The research result showed 
that in the cycle I, the precentage of memory ability was 38,89%, and increased to 
63,89% in the cycle II. (2) Implementation of TAI model complemented 
worksheet based on drill and practice could improve student’s learning 
achievement in the subject matter of hydrocarbon at grade X-2 of Senior hight 
school (SMA N Kebakkramat) in academic year 2016/2017. The research result 
showed that the precentage of knowledge aspect of the student’s learning 
achievement was 44,44% n the cycle I and increased to 75% in the cycle II, while 
the precentage of attitude aspect was 72,22% and increased to 89,11% in the cycle 
II.  
 
Keywords: Classroom Action Research, TAI, drill and practice worksheet, 
Memory Ability, Learning Achievement, Hydrocarbon 
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MOTTO 
Sesungguhnya bersama kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap. 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
Terkadang dalam banyak keterbatasan, kita harus sabar menunggu rencana terbaik 
datang, sambil terus melakukan apa yang bisa dilakukan. 
(Tere Liye) 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
(Thomas Alva Edison) 
 
Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada kemauan untuk 
menyelesaikannya. 
(Penulis) 
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